




КНЕУ імені Вадима Гетьмана
ЕВОЛЮЦІЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄС
З ПІДТРИМКИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Європейський Союз здійснює фінансову підтримку транскордон-
ного співробітництва шляхом використання ряду ініціатив, про-
грам та проектів. Найбільші грошові надходження для розвитку
транскордонного співробітництва регіони отримують за програма-
ми INTERREG. В статті проаналізована структура витрат на пері-
од 2007-2013 рр.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: транскордонне співробітництво, єврорегіон,
INTERREG, напрями фінансування транскордонного співробітниц-
тва, регіональна політика ЄС 2007-2013 років.
Розширення ЄС та очікуване впровадження Шенґенського ре-
жиму в нових членах Євросоюзу упродовж всієї його периферії
відчутно вплинули на регіони, які безпосередньо виходять на кор-
дон ЄС. Такі переваги прикордонного співробітництва відкри-
вають нові можливості для прикордонних з ЄС держав. При цьо-
му найбільш оптимальною формою економічного співробітництва
вважається транскордонне.
Проблемам транскордонної співпраці були присвячені роботи
Долішнього М., Мікули Н., Мокія А., Студеннікова І., Вертинсь-
кого Т., Левра Н. та інших. Ними досліджено основні тенденції
регіонального розвитку, узагальнено досвід діяльності транскор-
донних об’єднань країн Західної Європи, вивчено вітчизняну
практику участі прикордонних регіонів у транскордонному спів-
робітництві. Водночас у вітчизняній науковій літературі недостат-
ньо глибоко висвітлені можливості співфінансування транскор-
донних проектів, що й зумовило вибір заявленої теми дослідження.
Залишається актуальним питання фінансування транскордон-
ного співробітництва, в тому числі фінансової підтримки втілю-
ваних у життя проектів розвитку регіонів.
З огляду на вище вказане метою статті є дослідження ініціати-
ви INTERREG, як головного інструменту фінансування транско-
рдонних програм. Для досягнення зазначеної мети були визначе-
ні такі завдання: узагальнення досвіду функціонування ініціативи
INTERREG у різні часові періоди і аналіз структури витрат на
транскордонне співробітництво під час діяльності INTERREG І,
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INTERREG ІІ, INTERREG ІІІ та розподіл витрат INTERREG IV у
2007—2013 рр.
Ініціатива регіонального розвитку INTERREG — це програми
Європейського Союзу з підтримки прикордонних територій своїх
та суміжних країн та міжрегіонального співробітництва. З поглиб-
ленням інтеграційних процесів в ЄС, відбувалась й еволюція про-
грам з підтримки транскордонного співробітництва, що потребу-
вало значних коштів з боку як структурних фондів ЄС так і наці-
ональних бюджетів. За весь час існування ЄС, найбільше фінан-
сування транскордонних проектів відбувалося через INTERREG,





























Складено автором на основі даних http://europa.eu.int /
Метою ініціативи INTERREG є пропаганда та підтримка
транскордонної співпраці на внутрішніх та зовнішніх кордонах
ЄС з ціллю піднесення рівня життя на цих територіях і повноцін-
ного соціально-економічного співробітництва, як між країнами-
членами ЄС, так і сусідніми державами.
До конкретних цілей діяльності ініціативи INTERREG відно-
сяться:
• допомога прикордонним територіям у розв’язанні конкрет-
них проблем, які виникли в процесі розвитку регіонів у зв’язку з
їх периферійним розміщенням у національних державах та в ці-
лому у ЄС;
• стимулювання створенню і розвитку співпраці поза внутріш-
німи кордонами, а також, у відповідних випадках — надання
більших повноважень деяким регіонам у рамках ЄС у контексті
формування єдиного європейського ринку;
• допомога ЄС в адаптації територій, котрі лежать за зовніш-
німи кордонами ЄС, до їх нової ролі, тобто регіонів, об’єднаних
спільним ринком;
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• використання нових можливостей співпраці з третіми краї-
нами, на територіях, котрі лежать за зовнішніми кордонами ЄС.
В рамках програми INTERREG І (кін. 80-х рр. — 1993 р.) з
структурних фондів ЄС була профінансована 31 операційна про-
грама на загальну суму 1082 млн євро в різних сферах, а саме:
транспорт і комунікації (45 %), охорона довкілля (10 %), еконо-
міка та туризм (28 %), розвиток сільських територій (6 %), освіта
та інші сфери (11 %) (рис. 1). Це свідчить, що головними пріори-
тетами для ЄС з розвитку транскордонного співробітництва були
транспорт, комунікації, економіка та туризм. Менше всього уваги
при транскордонній співпраці приділялося розвитку сільського
господарства та освіті, щоправда більша частина з них фінансу-
валася з інших джерел (зокрема з Фонду соціального розвитку).
Завдячуючи успіхам програми INTERREG І, Рада Європи в
Единбурзі вже у 1993 році визначила транскордонне співробіт-
ництво як пріоритетний напрямок місцевих ініціатив на 1994—
1999 рр. — INTERREG ІІ (1994—2000 рр.). Програми наступного
періоду були поділені за напрямами: А — транскордонне співро-









Освіта та інші сфери
Охорона довкілля
Розвиток сільських територій
Рис. 1. Видатки з INTERREG І за сферами діяльності [1, 15]
Іншими виглядали пріоритети програм INTERREG ІІА, яка
спеціалізувалася на підтримці транскордонного співробітництва.
Відповідною була і сума коштів — 2,562 млрд євро (табл. 2).
INTERREG ІІВ призначена для завершення розбудови енергоме-
реж, на що виділялось 550 млн євро. Реакція інших програм
INTERREG ІІС розпочалася у 1996 р. та призначалась для транс-
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національної співпраці в сфері просторового планування і інших
сфер, при цьому, кошти які виділялися для її реалізації були знач-
но меншими ніж у двох попередніх — 413 млн євро.
Таблиця 2
Розподіл фінансів за програмою INTERREG ІІА
Прикордонні регіони Регіони за цілями 1 / 6 Інші регіони Разом
Внутрішні 1 065 600 1665
Зовнішні 795 105 900
Разом (млн євро) 1 860 705 2 565
Джерело: Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи: Монографія. — Львів: ІРД
НАН України, 2003.
В цілому було затверджено 59 операційних програм у
INTERREG ІІА і забезпечена їх реалізація завдяки сумі 2,6 млрд
євро — найбільша допомога на той час у рамках місцевих ініціа-
тив. З врахуванням співфінансування (національні, регіональні,
локальні та приватні фонди) на транскордонне співробітництво
на внутрішніх та зовнішніх кордонах ЄС було витрачено майже 4
млрд євро. Програма INTERREG II сприяла міжрегіональному
співробітництву, і як результат зростала кількість контактів поза
кордонами країн ЄС у галузі регіонального планування і охорони
навколишнього середовища. Порівняно з першою ініціативою
обсяги фінансування таких галузей, як економіка та транспорт
були значно меншими. Таким чином, завдяки INTERREG ІІ
транскордонна співпраця стала більш соціально-спрямованою,
ніж це було у попередній ініціативі.
У контексті розвитку діяльності програм INTERREG ІІ виділя-
ють наступні категорії: спільне планування і реалізація транскор-
донних програм; підтримка заходів щодо вільної передачі інформа-
ції поза кордонами і між прикордонними регіонами, між громадсь-
кими інституціями, приватними підприємствами та товариствами;
створення спільних інституційних та адміністративних структур для
підтримки та пропаганди транскордонної співпраці.
З самого початку, ініціатива INTERREG ІІ охоплювала всі
внутрішні і зовнішні кордони ЄС, включаючи нових членів: Ав-
стрію, Швецію та Фінляндію. Транскордонні програми були роз-
поділені наступним чином: 45 програм реалізувалось на внутріш-
ніх кордонах, 34 — на зовнішніх (країни Центральної Європи,
Росія, Норвегія, Швейцарія, Кіпр, Марокко). Другим чинником,
який визначав би важливість розповсюдження INTERREG ІІА
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був сильний акцент на транскордонне співробітництво вздовж
морських кордонів. 16 операційних програм в INTERREG ІІА
порівняно з 4 у INTERREG І. Більшість програм (11) були реалі-
зовані на внутрішніх кордонах ЄС. Новими територіями, яким
вдалося долучитися до фінансового механізму INTERREG ІІ ста-
ли східні території об’єднаної Німеччини, а також приморські те-
риторії: ірландсько-британське прикордоння (Walla), французько-
британське (East-Sussex–Haute-Normandy), іспансько-марокканське,
грецько-італійське і французько-італійське (Corsica-Livonia).
У 1996 р. ЄС вирішив розвинути ініціативу INTERREG ІІ у бік
транскордонного співробітництва та енергетики, започаткувавши
INTERREG ІІС — заходи для Центрального, Адріатичного, Ду-
найського, Південно-Східного Європейського простору (CADSES).
Ця частина ініціативи INTERREG поширювалася і на Україну.
Наприклад, Одеська область набула у період реалізації цього
проекту значний досвід участі у єврорегіональних програмах, в
тому числі INTERREG ІІ С. Вже у 1997 р. цей регіон України бу-
ло включено, як партнера, до транснаціонального проекту
№ 97.013 / А Urban Technology Network.
Упродовж 2000-2006 рр. В ЄС діє більш широка програма
INTERREG III з загальним обсягом фінансування у 5,875 млн
євро, яка функціонує у трьох напрямках:
1. INTERREG IIIА, як продовження програм INTERREG І і
ІІА, передбачає заходи щодо подальшого розвитку транскордон-
ного співробітництва для посилення співпраці на зовнішніх кор-
донах ЄС. Ініціатива складається з 64 програм (на що було виді-
лено 4 мільярда євро) і включає кордони, як в середині ЄС, так і
зовнішні кордони Співтовариства;
2. INTERREG ІІІB підтримує трансрегіональну кооперацію,
сприяє гармонійному регіональному розвиткові транснаціональ-
ного співробітництва (включаючи створення морських єврорегі-
онів) — і є логічним продовженням реалізації програми
INTERREG ІІС;
3. INTERREG ІІІC ставить за мету розвиток саме міжрегіональ-
ного співробітництва, посилення технічної складової економіч-
ного розвитку у прикордонних регіонах. Ініціатива ІІІС — це но-
вий напрям, який підтримується програмами RECITE Ecos-
Ouverture, тобто розвиток інноваційних стратегій у міжрегіональ-
ному співробітництві підприємств.
Конкретні цілі INTERREG ІІІ за трьома напрямками поляга-
ють у наступному: напрямок А: транскордонне співробітництво
між органами місцевої влади суміжних прикордонних територій,
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спрямоване на підтримку інтегрованого регіонального розвитку,
передусім на зовнішніх кордонах ЄС;
напрямок В: транснаціональне співробітництво — між національ-
ними, регіональними та місцевими органами влади для їх активіза-
ції у напрямку підвищення рівня інтеграції шляхом створення вели-
ких угрупувань європейських регіонів, з метою розбудови гармоні-
зованого та збалансованого суспільства і поліпшення територіаль-
ної інтеграції з кандидатами в ЄС і сусідніми з ними країнами;
напрямок С: міжрегіональне співробітництво — передбачає впро-
вадження ефективної політики та механізмів для регіонального роз-
витку і згуртування для створення центрів інноваційного розвитку.
Основними засадами для трьох напрямків INTERREG ІІІ є:
• партнерство і «висхідний принцип»;
• узгодження транскордонних / транснаціональних стратегій
та програм розвитку;
• доповнюваність з головними напрямками діяльності струк-
турних фондів;
• підвищення інтеграції у напрямку реалізації громадських
ініціатив.
Україна у 2000—2006 роках брала участь лише в 2 програмах:
1) Угорщина — Словаччина — Україна; 2) Польща — Білорусь —
Україна. (Для порівняння: Франція задіяна в 10 програмах, Гре-
ція — 6, Польща — 7, Росія — 5, Угорщина — 4, Білорусь — 2).
Цілі діяльності транскордонних програм INTERREG ІІІ є по-
дібними до цілей INTERREG ІІ і включають таки складові: Збіль-
шення конкурентоспроможності прикордонних територій через
вдосконалення і розвиток міжнародної інфраструктури; розвиток
міжнародного співробітництва; розвиток людського капіталу;
безпека всередині Європи; технічна допомога; модернізація і
розвиток існуючої транспортної мережі; охорона навколишнього
середовища; розвиток туризму: бізнес та інфраструктура.
У 2000—20006 рр. в Європі налічували 81 програми транскор-
донного співробітництва на базі яких були створені єврорегіони.
Ці єврорегіони охоплювали як внутрішні так, і зовнішні кордони
ЄС. Загальна сума фінансування, що надавалася з джерел ЄС для
новостворених єврорегіонів на період 2003—2006 рр., складала
260 млн євро. Основна частина коштів (215 млн євро) надходила
з фондів ініціативи INTERREG, що належить до Європейської
політики сусідства, а решта — з фінансових інструментів, розро-
блених для країн-кандидатів і третіх країн (Tacis, Phare i
CARDS). Ресурси ЄС було об’єднано з іншими 76 млн євро, що
надходили з національних і регіональних джерел.
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На третьому етапі реалізації моделі транскордонного співробіт-
ництва під егідою INTERREG, деякі країни мали більш сильну
позицію, тому що брали участь у попередніх програмах, тобто
накопичили досвід співробітництва, і могли розробити план для
більш щільнішого і більш інноваційного співробітництва в період
2007—2013 рр. Також планується збільшити витрати на програ-
ми транскордонного співробітництва, що надходитимуть з кон-
солідованого бюджету ЄС з 5,8 мільярда євро у період 2000—
2006 рр. до 14,3 мільярда євро.
Під час реалізації ініціативи INTERREG III (2000—2006) від-
булося значне розширення ЄС, і зовнішній кордон ЄС став внут-
рішнім, тому у 2007—2013 рр. очікується, що нова ініціатива
INTERREG IV більше уваги приділялитиме новим країнам-
членам ЄС.
Упродовж цього періоду імплементуватиметься принцип Lead
Partner, тобто основну відповідальність та контроль за виконан-
ням проекту бере на себе партнер, який знаходиться на території
ЄС. В межах єврорегіонів головною умовою транскордонного
співробітництва стане обмеження, що проекти повинні мати пар-
тнерів мінімум від двох різних країн, які повинні виконати міні-
мум двоє з критеріїв: спільна розробка, спільне виконання, спіль-
не фінансування чи спільна комплектація штату. Проекти
повинні мати консолідований бюджет і обов’язкова норма фінан-
сування з боку ініціатора проекту складає 75 %. Галузі застосу-
вання збережуться: туризм, культура, освіта, транскордонна тор-
гівля, спрощення доступу до мереж транспорту, обмін інфор-
мацією упродовж кордону; спільна інфраструктура тощо.
Всі проекти, які фінансуються згідно програмам транскордон-
ного співробітництва повинні мати суспільне значення, і відкри-
ти для громадськості. Це свідчить про намагання Євросоюзу до-
тримуватися соціального спрямованої політики в транскордон-
ному співробітництві.
За новими правилами в межах ініціативи збільшене фінансу-
вання можуть використовувати сусідні регіони NUTS III, навіть
до 10 % за межами ЄС (якщо це вигідно для регіонів ЄС). Нова
гнучкість робить можливим розширення проектів транскордон-
ного співробітництва на країни, які межують з новими членами
ЄС, до яких відноситься і Україна.
Зрозуміло, що за допомогою ініціативи INTERREG ЄС нама-
гається вирішити проблеми, які виникають на регіональному рів-
ні, як у середині співтовариства, так і з країнами-сусідками.
Упродовж періоду 1990—2006 рр. було використано понад 10
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млрд євро в рамках ініціативи INTERREG і реалізовано кілька
тисяч транскордонних проектів. Відбулася еволюція INTERREG
в фінансовому плані (з 1,08 млрд євро до 14,3 млрд євро в наступ-
ному періоді), збільшилася кількість програм (з 31 до 81), вдос-
коналилися й поглибилися напрями діяльності транскордонного
співробітництва. Змінилася структура витрат: менше коштів ви-
діляють на економку і транспорт, збільшили фінансування проек-
тів в галузі освіти, туризму та охорони довкілля.
Наведений вище аналіз еволюції програм регіонального роз-
витку ЄС з підтримки транскордонного співробітництва, дозво-
ляє зробити такі висновки.
1. За допомогою INTERREG можливо подолати перешкоди
адміністративного та фізичного характеру, посилити гуманітарні
та економічні зв’язки в Європі в цілому, активно розвивати
транспортну мережу, туризм та систему охорони довкілля.
2. Створена інфраструктура дозволить стимулювати прикор-
донні території, і перетворити їх в нові інноваційні центри розвит-
ку. Це було б дуже важливим внеском в справу посилення гомо-
генності в ЄС, особливо з огляду на тенденцію до його розши-
рення (майже 2/3 населення нових членів ЄС живуть на прикор-
донних територіях).
3. Транскордонні регіони, при відповідному фінансуванні че-
рез ініціативу INTERREG, можуть відігравати роль «полюсів
зростання», що створює додаткові можливості мобілізації ресур-
сного потенціалу територій для прискорення їх соціально-
економічного розвитку та підвищення якості життя населення.
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